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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Ra'd: 11) 
 
 
“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
 (Thomas Alva Edison) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui analisis kebutuhan dalam 
pengembangan modul prakarya dan kewirausahaan berbasis green economy, (2) 
menguji kelayakan modul prakarya dan kewirausahaan berbasis green economy, (3) 
menguji efektifitas modul prakarya dan kewirausahaan berbasis green economy 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian & pengembangan (R&D). Penelitian 
pengembangan modul prakarya dan kewirausahaan ini mengambil 9 dari 10 tahap 
pengembangan Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono. Analisis data 
yang digunakan pada pengembangan adalah analisis deskriptif, analisis kelayakan 
modul berdasarkan skor kriteria dengan menggunkan t-test. 
Berdasarkan hasil analisis desktiptif dari validator modul prakarya dan 
kewirausahan berbasis green economy memperoleh hasil yaitu: (1) ahli materi 
pembelajaran sebesar 86,20 dengan kriteria sangat baik; (2) ahli media sebesar 89,82 
dengan kriteria sangat baik; (3) ahli bahasa 100 dengan kriteria sangat baik; (4) ahli 
praktisi sebesar 93,89 dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil uji efektifitas 
dengan menggunakan software SPSS 16 dengan rumus t-test, nilai signifikans 
sebesar 0,000, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima, 
serta nilai thitung sebesar 6.368 ˃ dari ttabel yaitu 1,992 yang berarti kelas eksperimen 
mengalami peningkatan yang lebih baik dari pada kelas kontrol. Dapat disimpulkan 
bahwa modul prakarya dan kewirausahaan berbasis green economy efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: Pengembangan, modul, green economy, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
This study aims to: (1) knowing the needs analysis in the development of 
module based craft and entrepreneurial of green economy, (2) Examine the 
appropriateness of modules craft and entrepreneurial  based on green economy, 
(3) Analyze the effectiveness of the module craft and entrepreneurialon green 
economy, to improve learning outcomes in entrepreneurship students. 
Research and development of craft and entrepreneurship module uses 8 of 
10 step development of Borg and Gall which has been modified by Sugiyono. 
Analysis of the data used for the development of descriptive analysis, probability 
analysis module is based on the score criteria  by using t-test. 
Based on results descriptive analysis of the validator module craft and 
entrepreneurial basedon green economy obtained results are: (1) expert learning 
materials at 86.20 with very good criteria; (2) a media expert at  89.82 with very 
good criteria; (3) a linguist at 100 with very good criteria; (4) expert practitioners 
amounted to 93,89 with very good criteria. Based on the results of effectiveness 
test by using software SPSS 16 with the formula t-test, the significance value of 
0,000, the significance value is less than 0.05, which means H1 accepted, and 
thitung of 6.368 ˃ of ttabel is 1.992, which means the class grade experiments have 
increased better than control class. It can be concluded that the module of craft 
and entrepreneurship based on green economy is effectiveiy to improve student 
learning outcomes. 
 
Keywords: Development, modules, green economy, learning outcomes 
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